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           La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida influyen la 
gestión de créditos y cobranzas en empresas. 
 Los créditos y cobranzas cumplen un rol muy importante en una organización, representan 
activos exigibles, derechos que la empresa posee sobre sus clientes, así mismo lograr 
conseguir beneficios por mercaderías vendidas y otros servicios que dicha empresa tenga. 
  
           Así mismo la recopilación de información del marco teórico y el aporte brindado 
claramente por los especialistas pertenecientes por cada una de las variables, el mismo que 
clarifica en los temas de referencia, así mismo aumenta la perspectiva de estudio con el 
aporte de los mismos; respaldado con el empleo de las citas bibliográficas. 
  
 
PALABRAS CLAVES: Gestión de créditos, Créditos, Políticas de cobranzas, 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
Con la finalidad de iniciar la exploración y habiendo definido el tema de 
investigación, se decidió generalmente por la realización de una revisión exhaustiva 
sistemática de la literatura que tuviera como contenido principal todas las investigaciones 
primarias que abordasen el tema de créditos y cobranzas con una antigüedad de los últimos 
5 años. 
Con la finalidad de conceptualizar el tema de investigación de este proyecto, así 
mismo inicialmente hemos depurado las investigaciones que no debían considerarse en 
temas de créditos y cobranzas. Sea en el sector financiero o comercial; las cuentas por cobrar 
se derivan de créditos otorgados a clientes y los créditos con falta de pago se convierten en 
créditos morosos. Por tal razón, es de vital importancia que las empresas mejoren sus 
sistemas de cobros de una forma más oportuna, puesto que la demora excesiva de ellos afecta 
la liquidez de la empresa.  
Para lograr una cobranza eficiente se debe crear estrategias de cobros, adecuarse al 
tipo de deudor al que se va a dirigir y tener en cuenta que no a todos debemos darle prórroga 
o trato igual como un cliente que tiene mora de 8 o 6 meses que a otro que tiene solo un 
retraso de 2 semanas.  
El entorno de la cobranza está compuesto por diversos factores, entre los que se 
encuentran: la economía (la liquidez del entorno, las tasas de interés, las legislaciones y las 
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          Seguidamente y después de revisar los resultados de la revisión sistemática se llevó a 
cabo la formulación del problema de investigación tratando de que esta enunciación tenga 
vinculación con los objetivos del presente proyecto.  
       
         Para esta revisión de literatura acudimos a fuentes confiables en repositorios, 
bibliotecas virtuales de universidades nacionales y extranjeras, seguidamente se procedió a 
una elección dentro de todos los hallazgos de las investigaciones más resaltantes que se 
puedo recompilar ajustando más la búsqueda dentro del marco serio de una metodología de 
la investigación. 
 
Formulación del problema. 
¿Cuáles son las causas principales que afectan la gestión de créditos y cobranzas en 
empresas Editoras? 
 
Objetivo General  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
        Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura en diferentes buscadores de 
datos e información como: Scribd, Scielo, Google Académico (Meta buscador académico) 
tanto en inglés como en español, así como en el repositorio digital ALICIA de CONCYTEC 
que son reconocidos considerablemente para desarrollar cualquier proyecto de investigación 
que se dese iniciar, descartándose de plano fuentes que no tienen ningún asidero, ni sustento 
académico. 
Los términos de exploración se basaron en las palabras clave que permitieron limitar los 
resultados enlazándolo con el tema de investigación considerándose título y resumen. 
 
        Como fue señalado anteriormente se acudió a fuentes confiables de los repositorios 
académicos de instituciones con amplia trayectoria y reputación como son: Universidad San 
Ignacio de Loyola, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Universidad Católica del 
Perú, Universidad Señor de Sipán, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad 
César Vallejo, así como en repositorios de universidades extranjeras. 
 
        Para todas las publicaciones seleccionadas se tomaron en consideraciones trabajos que 
reportaron datos empíricos originales y recientes, realizados del año 2012 al año 2018 en el 
idioma español e inglés. Se establecieron los criterios que permitió descartar todos aquellos 
trabajos que contenían datos de modo general u orientado a estudios políticos o jurídicos 
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        Los estudios realizados se simplificaron en tablas, gráficos diseñados y se extrajo la 
siguiente información: autor/es y año de la publicación realizada; lugar donde se ejecutó el 
estudio; esencia de estudio de la investigación, variables que se investigaron, metodología 
del estudio y que fueron colocados en un formato de matriz de búsqueda que permitió 
ordenar y clasificar las investigaciones escogidas. 
 
        Todas las investigaciones elegidas debían manejar una estructura de carácter 
metodológico acorde con el criterio de búsqueda establecido desde un primer momento, que 
tuvieran en su formato palabras claves para agilizar la búsqueda, resumen, introducción, 
planeamiento del problema, objetivos, metodología, resultados, discusión y conclusiones. 
 
        Se efectuó un estudio de valoración para la metodología del análisis, realizadas en una 
evaluación de estudio (cuadro 1) así mismo se definen las variables por cada método con el 
propósito de clasificar la validez interna y externa que define el contenido de estudio 
mientras que la validez externa genera relaciones casuales que definen un panorama que 
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Análisis de las Características de Evaluación del Estudio. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIO 
Metodología del análisis  Estudios  Variables que se analizaron 
Análisis de gestión de créditos y 
cobranzas. 4 
Gestión de créditos y cobranza, 
 Ciclo de cobranza, gestión de crédito y 
cobro, políticas de cobranzas. 
 
Analizar las políticas de cobranza 
de manera periódicamente antes 
que las cuentas se extienden más y 
más, generando desconfianza en el 
deudor. 3 
Realizar un estudio de cobranza sobre las 
cuentas pendientes. 
 Presentar una metodología de 
investigación sobre el impacto que 
ocasionan los sistemas de cobros 
en diferentes empresas 
ocasionando una excesiva 
morosidad.  2  Niveles de cobranza. 
Definir la gestión de crédito y 
cobranzas para mantener un flujo 
de caja que le permita generar 
rentabilidad e incrementar los 
ingresos. 2 
Investigar las causas que afectan la gestión 
de créditos y cobranza con el fin de 
generar ingresos rentables en una empresa. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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        Una vez realizado el procedimiento de la búsqueda sistemática para la elaboración de 
este presente proyecto, se encontraron efectivamente 30 investigaciones que tenían relación 
con las siguientes palabras claves, Sin embargo una vez que se aplicaron los criterios de 
inclusión y exclusión solamente se consideraron18 investigaciones que cumplían con los 
parámetros para el desarrollo de la investigación. 
 











         Fuente: Elaboración Propia. 
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Esquema de la gestión de créditos y cobranzas. 
 
      
Fuente: Elaboración Propia. 
 
         En el esquema se muestran las palabras claves utilizadas para llevar a cabo la presente 
investigación. Estas palabras claves permitieron realizar una búsqueda precisa y valida 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
A partir del análisis de todas las publicaciones realizadas y seleccionadas 
concluyendo con nuestra metodología de búsqueda en los criterios de selección ya 
mencionados en el capítulo anterior. 
         
           En el flujograma se muestra las tres fuentes de información realizadas para la presente 
investigación, las fuentes y las referidas publicaciones que fueron seleccionados son: Fuente 
1: Scielo (biblioteca virtual) 13 publicaciones científicas; Fuentes 2: Google Académico 
(Meta buscador académico) 09 publicaciones; Fuente 3: Scribd, E-libro (biblioteca virtual) 
08 publicaciones científicas. 
 
         En la Tabla 01 podemos observar en número de publicaciones científicas, en donde se 
muestra la diferencia después de una previa depuración con el fin de descartar las 
publicaciones que se repetían en las fuentes examinados, el número de publicaciones 
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Tabla 1.  
Artículos descartados por repetición en las fuentes de publicaciones consultadas. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
         Después de haber realizado la depuración de los 25 artículos proveniente de la 
depuración, no proporciona datos relevantes para las preguntas de Tabla 01 fueron 
seleccionados los siguientes criterios de exclusión: 
 
 No pertenece al periodo de tiempo de estudio. 
 Es un artículo empírico. 






                  Número de artículos y/o 







13                                      05          08 




09                         04          05 
Fuente 3: Scribd, 
(biblioteca 
virtual) 
08                        03          05 
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 No pertenece al ámbito de estudio.  
 No se sitúa en el Perú.  
 
Tabla 2. Artículos descartados por criterios de exclusión. 
 
 
  Fuente: Elaboración Propia. 
 
a). Selección del Estudio. 
Después de la primera depuración (por repetición en las fuentes consultadas en la Tabla 1) 
y la segunda depuración (de acuerdo a los criterios de exclusión en la Tabla 2), se crearon 





el estudio  
No Pertenecen a 






datos relevantes para 
las preguntas de 
investigación 
No Pertenece al 
ámbito de estudio. 
Se sitúa en el Perú  
Fuente1: Scielo 
 (biblioteca virtual) 
08 0 0 01 0 
Fuente 2: Google 
Académico (Meta buscador 
académico) 
05         01 0 0 01 
Fuente 3:Scielo, Scribd, E-
libro) (biblioteca virtual) 
05 02 01 01 0 
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Figura 1. N° de Artículos descartados por repetición en las fuentes de publicaciones consultadas. 
                                                                                             
   Fuente: Elaboración Propia. 
 
         En la figura 1, se puede definir que de las 25 publicaciones que pasaron por la primera 
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        En la figura 2, se observa que, de las tres fuentes de publicaciones realizadas, la fuente 
Scielo es la que conserva un elevado número de publicaciones “8” que cumplen con los 
criterios establecidos de manera objetiva. 
 





















Depuración por fuentes consultadas
 Reune criterios Depurados
No pertenece al 
ámbito de 
estudio, no se 
sitúa en Perú.
12%
No pertenece al 
ámbito de 
estudio, son 
estudios en otras 
áreas.
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        En la figura 3, pueden observarse los criterios de depuración que se tuvieron en cuenta 
al momento de seleccionar las publicaciones relevantes para el presente estudio. En el 
criterio de selección un mayor número de publicaciones fueron depuradas así como; Periodo 
de tiempo de estudio con un 34% de total, seguido por los criterios: No proporciona datos 
relevantes para las preguntas de investigación con un 27% y No pertenece al ámbito de 
estudio un 9%, no se sitúa en el Perú un 12% y respectivamente articulo empírico para el 
estudio un 18%. 
 










        En la figura 4, también pueden observarse los criterios de depuración que se tuvieron 
en cuenta al momento de seleccionar las publicaciones relevantes para el presente estudio, 
siendo que las publicaciones que fueron descartadas por el criterio: Ámbito de estudio, 
fueron reunidas en un solo grupo, las mismas que conforman un 21% del total.  
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a. Característica de evaluación de los estudios. 
Los 18 artículos y publicaciones que concuerdan con nuestros criterios de información 
de estudio, se extrajeron los datos necesarios el contexto de realización y publicación de 
los estudios revisados, así como: Tesis, artículos, revistas entre otros formatos de 
publicaciones de estudios que se realizaron, variables que se analizaron y metodología 
del análisis utilizada. 
 
b. Análisis Global de los estudios. 
En la figura 5 se puede observar que los años 2012 al 2018, considerados en un periodo 
de cada 5 años, contienen el mayor porcentaje de las publicaciones, 25% y 52% 
respectivamente, lo cual nos indica que nuestro objetivo de investigación actualmente 
viene siendo bastante objetiva y considerando que es de suma importante evitar que las 
deudas se alarguen generando pérdidas para las empresas.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La búsqueda se efectuó en un periodo de los últimos 5, 2012-2018, fue necesario 
ampliar nuestro panorama en la búsqueda del original, ámbito solo Perú, al ámbito regional, 
Sudamérica, siguiendo los criterios de búsqueda solo veinte  publicaciones  eran de suma 
relevantes en la que tuvimos que depurar las que no tenían alto contenido que nos aportara 
en la búsqueda, cabe resaltar en las publicaciones seleccionadas cumplen con la totalidad de 
los criterios de búsqueda seleccionados, por lo tanto, la presente revisión sistemática de 
literatura científica es de gran relevo para hacer un estudio-publicación siguiendo nuestro 
objetivo de estudio seleccionado en la presente revisión estaremos aportando a la literatura 
científica de gran manera ya que contara con la originalidad, característica necesaria  de toda 
publicación científica relevante. 
Se expone el significado de los resultados alcanzados. Declarar las limitaciones o 
puntos inciertos de los resultados por ej. La búsqueda se efectúo en el periodo 2008-2012, 
encontrándose documentos teóricos, siendo necesario, ampliar en futuros investigaciones el 
periodo de búsqueda para conocer con mayor alcance en el tema. También, se debe comparar 
los resultados con estudios previos (revisiones que hayan focalizado su atención en el tema).   
Si bien cada una de las variables antes señaladas se relacionan con la probabilidad de 
incumplimiento, existe un conjunto de otras variables como ingreso, riqueza, educación o 
características demográficas del deudor que influirían en su comportamiento de pago y por 
ende influye en la liquidez de la empresa. Por otra parte, Según Córdova (2012):  
Este nivel no depende solamente de las políticas de cobro sino también, de la política 
de créditos en la cual se basa su aprobación. Evidentemente, la morosidad se ve potentemente 
intervenida por los ciclos económicos; se refleja que, en los ciclos de bonanza económica, 
la morosidad se reduce notablemente. Pero esto no supone la eliminación del virus de la 
morosidad, se encuentra en período de hibernación que es endémico. En las épocas de 
bonanza económica la morosidad alcanza unos niveles muy bajos que provoca una 
imaginaria impresión de que el problema ha desaparecido. 
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 Se logró identificar, como viene afectando las cuentas por cobrar en las empresas por 
clientes morosos, Por cognición, es de vital importancia que las empresas mejoren 
sus sistemas de cobros de una forma más acertada, puesto que la demora excesiva de 
ellos afecta la liquidez.  
 
 Se logró verificar las causas principales que afectan la gestión de créditos y cobranza 
en las empresas con el fin de generar ingresos rentables, estableciendo algunos 
factores como el deficiente manejo del área de créditos y cobranzas, falta de políticas, 
no contar con sistemas se análisis al efectuar el crédito y la falta de capacitación al 
personal de dicha área 
 
 En efecto y como proposición, es importante destacar la necesidad de manejar otras 
metodologías y diseños de investigación que permitan medir y controlar con mayor 
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